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　　　　　　　海を渡る鳥は、波間を漂う流木に憩うという。離婚一それは旅の半ばの一つの出来事。
　　　　　　　新たな旅立ちをした女たちはいま手をとり合い、女であるがゆえの偏見と差別に向きあう。
　　　　　　　ハンド・イン・ハンドは、生きやすい社会をめざし支えあう女たちの、流木である。
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●暑い夏ですね。敗戦から60年。先日、初めて千鳥ヶ淵
の墓苑にお参りをしました。都会の喧騒から離れ、蝉時
雨だけが聞こえる静寂の中、無念にも散っていった人々
の死を無駄にしてはいけないとの思いを新たにしました。
●8月8日、衆議院が解散され、30日の公示前から既に
選挙戦に突入し、私も全国を駆け回っています。7月3
日前都議選を終えたばかりで、まだ疲労が抜けきってい
ないのですが、そんなことは言っていられません。アメ
リカー辺倒でアジアを軽視している小泉さんが勝利し、
さらなる独裁政治を続けさせることはできません。故小
渕総理は「私は世界一の借金王」と自嘲気味に言いまし
たが、実は彼を上回る借金王こそ小泉さん。改革改革と
言いながら、借金を増やし続け、大きな政府を作ってい
ます。学歴格差、所得格差は拡大し、「勝ち組、負け組」
といった嫌な言葉が飛び交う社会になっています。
●9月11日はニューヨークで同時多発テロが起き、その
後、アフガニスタンやイラクへの報復戦争も起こりまし
た。9．11は、報復と憎悪を増幅させる日としてではな
く、テロや戦いをなくすための祈念の日とすべきなのに、
9月11日の衆院選投票日に向けて、「くの一」だの「刺
客」だのと、やくざ映画か時代劇ばりのパフォーマンス
が繰り広げられている……嘆かわしい限りです。
●ど派手なワン・フレーズ・ポリティクスの裏で、母子
家庭はきりきりといじめられています。児童扶養手当の
現況届、以前にも野菜や米をもらったことまで事細かく
届けるようにとの厚労省の指示が出され、プライバシー
侵害を越えて、いったい何様だと思っているのかと怒り
が収まらず、直ちに撤回させましたが、今夏またまた、
似たようなことが市町村で行われたことが発覚しました。
●「前夫の確認」という項目では、「前夫の定期的な自宅
への訪問の有無」「前夫の自宅での食事、宿泊の有無」
などを聞いています。これは事実婚の有無を明確にする
ためとしていますが、子どもとの面接を実施している人
はどちらもある可能性があります。子どもの気持ちに沿
って、子どもの幸福を考えて、父と子を会わせているの
に、「有」と回答したら児童扶養手当を受けられなくな
りはしないか、そして「無」と回答すれば虚偽申告で、
これまた受けられないかもと、それでなくても低収入で
苦しい生活をしている母親に大きなプレッシャーをかけ
る現況届を平気で出させているのです。
●偽装離婚とわかっていても暴力団関係者なので黙認せ
ざるをえず、こういう回答書を現況届に添付する市町村
があると聞きましたが、まじめに働いている低収入の母
子家庭を追い詰めることはやめてほしい。子どものこと
を本気で考えない「政治」にストップをかけたいです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（円より子）
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　時を経て、私も含め、発足当時からの会員の方たち
も年輪を重ねられて、中高年といわれる年齢になりま
た騰欝勝越翻感鍬雪轟し灘総つわ釜遡
れ、熱く語り合い、情報交換し、励まし合って、卒業　t　’”業や母親の恋愛が子どもに与える影響など　　が最大の
して行かれました。年に何度かの合宿には、思い出が　難　関心事でしたが、そろそろ私たち自身がどう歳をとつ
いっぱい詰まっています。最初の頃は、小さいお子さ軸ピていくか、どうよりよく生きるか、自分たちの生き方
ん連れでの参加が多く、用意した託児室は子どもたち轟鴨に焦点を当てていってもよい頃だと思います。
で溢れていましたね。私たちが勉強会を開いている間、．　今回、古くからの会員メンバーにもたくさん参加を
子どもたちはボランティアのベビーシッターさん　　磁いただきました。年齢を感じさせないメーク実演や、
高齢者施設で理容の講師をされている方の講演など、
すべて会員メンバーによる企画です。残念ながら合宿
に参加できなかった方に、紙面を通じてその内容の一
部をお伝えしたいと思います。　　　　　（円より子）
? 『心のアンチ・エイジング』
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　　呪　　　　　　講師：円より子
　　　呼触
　みなさん、お久しぶりです。今回は合宿へのお誘い
で、たくさんの古くからの会員の方にお電話をさし上
げたのですが、その際に、70歳を過ぎたS子さんに
年齢を聞かれて「58歳になりました」と答えたら「こ
れからね。いいわね」とおっしゃいました。この年齢
になると、なかなかそんな風に言ってくださる方はな
いので、嬉しくなって（笑い）。S子さんは高校を出て
から定年までずっとお勤めをされて、その間、OA化
の波にもまれたり、辛いこともたくさんあったのだけ
れど、仕事を辞めた後は好きなことにチャレンジ、「も
う、60代、70代は最高よ」とおっしゃいます。だか
ら「歳をとることはちっともイやなことじゃないの。
みなさんに、それだけは伝えてください」というメッ
セージを預かりました。
　歳をとる、ということが、決してイやなことや悪い
イメージではないということは、たくさんの先輩女性
たちが私たちに語りかけてくれています。アメリカの
作家メイ・サートンによると、「私から年齢を奪わな
いでください。この年齢は私が働いて働いて、ようや
く手にしたものです」とのこと。また、カナダの社会
運動家リア・ロバックは「私の搬は私の人生の成長の
あかしです。私の額に刻まれたこの深い薮は借り物で
好奇心と感動する心を忘れずに～
はなく、誰かが言ったからでもなく、自分の頭で一生
懸命考える日々の中で深く刻まれたものです。従って
私の雛は、私の人生の地図そのもの。その薮を伸ばし
てツルつとした顔の頃の私に、私はもどりたいとは思
いません」と語っています。
　私自身も、若いときに戻りたいなんて一度も思った
ことはありません。いつも「いまが一番いいとき」だと
思っていますから。ハンド会員の方も、子どもを抱え
て必死になって仕事を探して働き、心の中では泣いて
いても「大丈夫よ」という顔をして生きている方がた
くさんいらっしゃいますよね。その元気さに支えられ
て、これまでこの会を続けてこられたのだと思います。
●人生の大先輩が教えてくださったこと
　そもそも加齢にはふたつの方向、意味があります。
ひとつは、加齢に伴ってからだの構造や機能が少しず
つ衰えていく“老化”。もうひとつは、歳を重ねるに
従って魅力や味わいを増していく“熟成”です。どう
せなら加齢による老化や故障を嘆くのではなく、きち
んと自分と向き合って、熟成を楽しんで生きていきた
いと思うのは、私だけではないでしょう。
　その意味で、お手本にしたいなと思う方との出会い
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をお話しますね。2001年に104歳の寿命を全うされ
た加藤シヅエさんがその方です。1946年、女性が初
めて参政権を得た戦後初の総選挙で、39人の女性国
会議員が誕生した中のおひとり。彼女もまた離婚経験
者で、最初の結婚は男爵家の方でしたし、時代背景か
らしてもたいへんなご苦労があったと思いますが、常
に背筋をピンとのばして生きていらっしゃる方でした。
　シヅエさんが80歳くらいのときから見知ってはい
ましたが、お話するようになったのは92年、彼女が
95歳のとき。女性が好きな人と結婚して、望む仕事
に就け、安心して子育てができる社会にするためには、
男性だけに任せていてはだめ、女性自身の視点から政
策を作れる女性を育てるために「女性のための政治ス
クール（※）」を作ろうと思い、その校長になっていた
だきたいとお願いに行きました。お引き受けくださっ
たのですが、その直後に階段から落ちて大腿部を骨折。
高齢者の骨折は、70歳代でも寝たきりになる方が多
いと言われていましたが、即座にご自身の判断で手術
なさって、1週間後にはリハビリを開始。開校式には
車椅子でいらしてお話をしてくださいました。
　実はシヅエさんも81歳のとき、再婚されたお相手
が亡くなられたときは気落ちされ、長年、夫婦で暮ら
したマンションに一人で帰る勇気がなくなって、長女
の家で居候を始められたそうです。でもあるとき、
『創世記』の中の『ソドムとゴモラ』の話を読み、「人
生というものは、いつも前を向いて進むのが正しい姿
なんだ」とあらためて気づいて、新しく生きるために
住まいを大改造し、再び一人暮らしを始められたと聞
きました。
　93年に国会議員になって、突然、国会という見ず
知らずの世界に飛び込んだ私は、ストレスがたまると
「もう、いやつ」と一人暮らしのシズエさんのお宅に
駆け込んだものですが、少し前に骨折された96歳の
方が、もうちゃんと歩いていらっしゃる。1日中お家
?
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にいらっしゃるときでも、いつもきちんとおしゃれを
なさっている。マニキュアまでして、首のあたりの搬
を隠すのに薄いスカーフをふわあと巻いてもいらっし
ゃるんです。
　「年をとるとね、朝起きて身だしなみを整えるだけ
で1時間かかるの。その閤、英語で海外のニュースを
聞いて、世界中でいま何がおきているかをチェックし、
コーヒーとトーストを用意していただいて、それから
新聞と雑誌に目を通し、手紙を読んだり返事を書いた
りします。一人でもきちんとしないと、どんどん人間
はダメになりますから」とおっしゃって。その後も
99歳で白内障の手術、100歳で今度は左足を骨折し
て手術、1ヵ月後に再手術、そして102歳で舌癌の手
術と続きましたが、次々と乗り越えて生還され、ぎり
ぎりまで身の回りのことをご自分でなさっていました。
●いくつになっても新しいことにチャレンジを
　そういう人生の大先輩の姿に触れたり、周りの方の
お話を聞くと、人問は「好奇心を持つ」ことがとても
大切なのだと思います。そして、いくつになっても新
しいことにチャレンジすること。新しいものを覚えよ
うとすると、脳の前頭葉がすごく活性化して、呆けな
いそうです。そして、自分がやっていることを楽しむ、
ものごとに感動することも大切です。感動すると元気
になりますから、ほんのちょっとしたことでも感動す
るよう心がけてはいかがでしょう。それが、いつまで
も若々しくいられるコツではないかと思います。
（※）「女性のための政治スクール」・………………・・……………
生活者である女性の視点から政策立案能力を磨くこと、女性候
補者を援助するネットワークを広げること、この二つを目的と
して1993年より毎年、多彩な講師を迎えて、女性の政治参画
促進に貢献、これまでに数十人の地方議員・国会議員を誕生さ
せています。超党派で老若男女の区別なく受講でき、現在、第
1嘲を開講中。お問い合わせばハンド事務局まで。
　　　噛　　　、嚢七去講
???
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◎1日目（7月31日）の会場風景。自己紹介では、古くからの会員の方は近況報告を、新しい参加者はいま自分の抱えている問題など
を話し、2時問近くみんなで耳を傾けた。参力ロ者は2日目の講師、スタッフも合わせて35名。埼玉県嵐山町の国立女性教育会館にて。
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『年齢を感じさせないメークアップ術』
　憲
佛羅輸
～心が前向きになるお手伝いをする～
講師榊原敦子
　年齢を重ねて顔に刻まれるシワや衰えは、人生の勲
章と言えますが、歳をとると「小綺麗にしていること」
は、とても大事なことのひとつでもあるでしょう。俗
に言う若作りをする必要はありませんが、きちんと皮
膚のケアをして、こざっぱりと生き生きとして見える
メイクをすることで、他人に与える印象はグンと良く
なりますし、心も元気に、行動も前向きになるようで
す。
　「これからの人□分布から考えると、高齢女性の市
場はどんどん豊富になり、広がる一方です。いまは若
い人向けの化粧品ばかりが目立ち、私たちの年代以上
の化粧品はただ高いだけ、イメージで売っているよう
なところがありますが、お化粧って生活を楽しくする
もののひとつですから、年を重ねた人の晶質に合うリ
ーズナブルな価格のものがあれば、需要はどんどん伸
①モデル希望者を募ったところ、
元気に手をあげたのが大泉ミサ子
さん。ふだんは化粧っ気がなく、
ご本人いわく「シミがたくさんあ
るので、それが目立たなくなると
嬉しい　」。ギャラリーから「顔
立ちがよいから、メーク映えする
わよ」という声が飛ぶ中、いよい
よスタート。
びるはず。そこにハンドの会員で、今日の講師を務め
てくださる榊原さんは着目したわけなんです」と、講
師の榊原敦子さんを紹介してくださったのは、山本清
子さん。おふたりとも古くからのハンドの会員、ふだ
んも仲のよいお仲間です。
　「“愛”を持って“美”を広める、という考え方の化
粧品の販売に関わっています。化粧品やメークアップ
の知識だけでなく、心の研修も受けていますから、こ
の仕事を通じて、お客様の心が前向きになって生き生
きと生きていけるお手伝いをできたらいいなと思って
います」と榊原さん。さっそく希望者を募って、年齢
を感じさせないメーク術の実践をご披露。ユーモアた
っぷりの説明と手の動きに、みんな興味津々。夜の懇
親会でもテスターを使ってトライする参加者の姿が見
られました。
②「デイケアで一番大事なのは洗顔。細かい泡を
たててやさしく洗ってあげてください。化粧水は
必ずコットンで。力任せにはたかないで、シワに
逆らうように下から上へ、内から外へ、肌に入っ
ていけ～という気持ちで。せっかくの歴史ですけ
れど、その歴史をちょっと消しちゃおうかなあ、
と（笑い）。目のまわりは軽くコットンを貼り付け
て、しっかり水分補給。コットンに残った化粧水
は、手、ひじと、乾くまで使ってください」
④メーク終了。どうですO　メ
ーク前の上の写真と比べると、
別人のように明るい笑顔が自然
とこぼれ出た大泉さんです。カ
ラーでお見せできないのが、と
ても残念。
◎メークアップ術を見なが
ら、会場の隅ではこんな風
に身体をほぐす姿も　　。
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③「基本的にメークはその人の好み。しては
いけないことはないけれど、こんな風にやる
とこんな効果がありますよ、ということをお
伝えします」
　「若返りメイクをしたいときは、重力に逆
らう、血色がよく見える、つやを出す　　そ
んなところに気をつけると、あたかも若返っ
たかのように見えます（笑い）」
欝
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『老後を豊かに楽しく生きる』
～移送サービス～・～理容サービス～
　　。「1　　　講師：林正和
　　　　wht’　’
　バリアフリーとかんたんに言いますが、たとえば手
すりの位置ひとつとっても、万人に使い勝手がよいも
のというのはありえません。その人の体型や障害の度
合いなどによって、設置位置もバーの太さも微妙に違
うのがあたりまえ。それほど介護は繊細で、一人ひと
りに必要なものは微妙に違うといえるでしょう。
　誰にも遠慮せず、行きたいときに行きたいところへ
出かけられることは、人が元気に楽しく暮らすのに欠
かせない条件のひとつです。林さんが行っている「移
送サービス」は、俗に福祉タクシーや介護タクシーと
呼ばれているもの。これまでは主に、介護の必要な方
の通院に利用されていましたが、徐々に旅行などを楽
しむ際の利用も増えてきていて、高齢者や障害者の足
として欠かせないものになりつつあります。
　「バリアフリーの宿泊施設も増え、業界の自主基準
ではありますが高齢者が快適に利用しやすい宿泊施設
にはシルバースターマークがついています。家族で出
かけるときは大型の福祉車両をレンタルして、資格を
持ったドライバーを協会を通じて手配するのが合理
的」と林さん。「引きこもりがちな高齢者が気軽に外
出できることで、前向きな気持ちになってもらえたら」
と言葉を結ばれました。
　　　　　　　　　　　X．
　「私たち、理容に属する人間は、相手が喜んでくだ
さることに非常に弱いんですよ」とおっしゃるのは理
容師の石川さん。老人ホームや寝たきりの老人宅に出
かけて行って「理容サービス」を提供されています。
　「理容師は髪をカットするだけでなく、顔剃りもで
きる資格があるので、ある施設の高齢女性たちのお顔
講師　石川透　　＼1
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をあたってさし上げたんです。そうすると見た目も気
分も、かなりさっぱりする。翌日は、みなさん紅を差
しておしゃれをし、笑っていらっしゃいました。ああ、
よかったなと、こちらも嬉しくなって」
　手探りながら、埼玉県の理容師としては第1号の介
護資格を取り、組合の理事としては他の理容師さんた
ちにも資格取得を呼びかけているのだそうです。要介
幽幽の高い方への理容サービス提供は、介護の知識が
ないと刃物を扱うだけに危険が伴います。介護の知識
を持ったケア理容師を国家資格として認めて欲しいと
のことでした。
　　　　　　　　　　　・X’
　「移送サービス」も「理容サービス」も、介護に深
く関わっていますが、介護そのものではないため、現
状では介護保険が適用されません。法的な整備がまだ
まだ必要な分野ですが、わたしたちが老後を豊かに楽
しく生きていけるためのサービスが、民間の努力によ
って着々と育っていることが感じられました。
卿叢灘1
ケア理容師　した理容師のいるお
　　　　　店には、このマーク
　　　　　が表示
「理容サービス」の提供には、写真
のリフトつきの車椅子を持ってい
く。人形の頭を使って、髪のカット
の実演中。「髪の毛をしっかりと濡
らすのが、きれいにカットできるコ
ツ。乾いていると、はさみを当てた
ときに髪の毛が逃げてしまいます」
愈防災フ■一」ム
　Sr’“’＝F・・’
　主催のウィメンズネット・こうべは阪神淡路大震災直後
に女性支援ネットワークをたちあげ、被災女性たちの手記
とインタビューで綴った本『女たちが語る阪神大震災』
（木馬書館・税込1223円）には、現代家族問題研究所も執
筆協力をしました。10年前の震災では「被災地の女性の
　　　『災害と女性』11月13日（日）12＝00開場
～～h災と復興に女性の参画を～～
人権」は問題とされず、いまも日本における防災や復興に
は、大きな災害時には女性に対する暴力が増えることなど
への危機管理の視点がないまま。ようやく「災害と女性」
が総理府の課題に入りましたが、意志決定の場に女性の視
点が加わることが必要です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　言己　　・　・　・　・　・　・　・　…
◎場所＆内容：あすてっぷ神戸（神戸市中央区橘通3丁目4－3TELO78－361－6977）
　　　　　　13：00～16：30「パネルディスカッション」、資料・書籍販売あり
◎参加費：当日1500円・前売り1000円（資料代込み）、保育無料定員10名要予約
◎主催＆問い合わせ：ウィメンズネット・こうべ　TEL／FAX　O78－734－1308
．晒
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　　　　　家計簿公開
第154号　埼玉県　K・Tさん
［家族構成］
　私49歳（独身寮・寮母）
　娘　　17歳（高校3年）
［住居］
　2DK（独身寮内の一室）
弐＋
旨＝ヰ　1ぺ
離1側副????? 区風9
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i《家計簿内訳2005年7月分》
＝　　　　★収
：給料（手取り）
：ボーナス※
：養育費
????↑
入★　　　　i
　219，000円：
　196，000円：
　40，000円：
専業主婦がら寮母に転身
i合計
i　　　★支
：家賃
：食費
：生命保険
：教育費
：交際費
：交通・通信費
：長女小遣い
：預金
：健康保険・年金・税金等
：医療・娯楽・雑費
：ガソリン・車検代※
　455，000円i
出★　　　　i
　30，000円：
　27，000円：
　63，000円＝
　4，000円：
16，000円　：
　5，000円：
23，000円＝
　5，000円：
20，000円：
120，000円：
40，000円　：
：合計　　　　　　　353，000円：
＝（残金　　　　　　102，000円）：
：　〔注〕※印は今月だけの特殊な収支：
t一一一一一一一一i一一一一i一一一一一一一一一一e一一一t一一t一一一一一一一一
鯉・
　8年前、別居と同時に独身寮の
寮母になりました。それまで専業
主婦だったので自信はなかったの
ですが、頑張ればどうにかなるも
のです。住み込みなので、電気・
水道代はかかりません。多いとき
は14、5人の朝晩の食事（変動あ
り）と寮の清掃を1人でやります。
勤務時間は、だいたい朝6時から
夕方7時まで。休日でも前夜の片
付けや翌朝の下準備をしますが、
残業手当はありません。でも、授
業参観など用事があるときは仕事
をやりくりして出かけられますの
で、一長一短と割り切っています。
　不況で、4月まで約3年間、給
与5％カットが続いていました。
今期は業績が回復したのか、ボー
ナスもこんなに頂いたのは初めて
で、今月は車検があったので助か
りました。他に年掛けの生命保険
12万円があります。
　婚姻中、元夫は食べさせてやっ
ているという考えの人でしたから、
つましく生活してきましたし、別
居後4年は娘の養育費は3回支払
われただけで、援助はなし。貧乏
暮らしには慣れていて、服はいた
だきもの、外食はめったになし、
本は図書館、お金をかけずに楽し
むことを身につけています。判決
が確定した平成13年11月からは
養育費が支払われ、気持ちにゆと
りができました。そのぶんは将来
に備えて預金しています。
引き金は子猫教育問題
　　　　　　隔
　直接の離婚原因は、長男の教育
問題でした。中学3年のとき、300
万円の新車を買ったばかりの元夫
は「金はない。県立の職業高校に
行って就職しろ」と長男の希望を
聞き入れようとしませんでした。
20年の婚姻中に新車を4台買い替
え、パチンコ通いの日々。私の人
生はこんなものと諦めていました
が、子どもの将来を決めるのは子
ども自身、親はアドバイスや後押
しするものと思っていましたから
ショックで、それまで我慢してき
たことが虚しくなりました。
　平成9年12月頃別居。辛かった
ですが、長男は元夫のもとに残り
ました。高3のとき「受験費用を
出してくれない」と連絡があり、
1ヵ月分の給与は痛かったですが、
別居していたからこそ援助できま
した。結局、受かりませんでした
が、長男を後悔させなかったので、
無駄ではなかったと思っています。
翌年の受験は裁判が始まっていた
ので、元夫は態度を変えて受験費
用を負担しました。
新しし、自照の出会し、
　裁判では、元夫の嫌な面を次々
に知ることになりました。言いか
えれば、それまで私がいかにのほ
ほんと生きていたかということを。
婚姻中、預金は元夫が管理してい
ましたから、預金額が実証できず、
財産分与は築13年の持ち家の半
額の判決になりました。元夫は家
が売れるまで支払いは待ってくれ
と言いながら、売る前に駅近くの
新築一戸建てを購入して引っ越し
たことは後で知りました。
　悔しい思いはたくさんしました
が、別れられて今は幸せです。裁
判中の4年間は辛かったですが、
精神的に成長できたと思います。
この間、新しく出会った人、古い
友人など、たくさんの人のお金で
は買えない愛情をたくさん頂きま
した。感謝しています。
★精神の自由を手に入れた清々しさが
感じられるお便りでした。養育費ぶん
の預金は、お嬢さんの将来に備えてな
のでしょうね。今月のように少しゆと
りがあったときは、ご自身のために
ちょっぴりご褒美や、将来への投資を
考え始めてはいかがでしょうか。（円）
?
?
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■REPORT／愛知「WITH」6月セミナーより■
「夢を実現する仕事をする」
　富永香里さん（写真中央／㈱ワンダージュリア専務取締役）の
お話です。とても明るく前向きな方なので、失敗をおそれず困難
を乗り越えて夢の実現を一歩ずつ叶えられたのだと思いました。
　　　　　　　　　　　　　　　　［報告者：宗方和子］
　31歳で離婚して8年近くになります。
母と高1の長女、中1の次女と、女ばか
りの4人暮らし。次女は生後1カ月で脳
性マヒと診断された障害児です。この子
が生まれた時は「なんで私だけがこんな
目に…」と3年心落ち込みました。離婚
当時は児童扶養手当と障害者手当てで生
活していましたが、「30歳過ぎて、資格
もなく子どもを抱えた私を会社は雇うだ
ろうか？」と考え、なんとか4人で食べ
ていくための生活基盤をつくらねばと思
いました。そして子どものことを優先し、
家でできる仕事を探したのです。
最初は食品などの訪問販売を始めまし
た。これが順調にいき、ある程度生活の
目途がついた後、仕事で知り合った人た
ちと3人でコンビニの会社を立ち上げた
のです。これは1年後に2千万の赤字を
出して失敗に終わりましたが、この時の
経験から、いろんなことを学びました。
失敗しなければ成功もしないんですね。
慎重になるのはよいけれど、失敗するこ
とを恐れてはいけない。失敗を成功につ
なげることが大事なんだと思います。
　その時に、バイクと中古車を販売して
いるお店が利益をあげていたので、イン
ターネット販売を考えました。そうすれ
ば無店舗で、自宅で仕事ができるのです。
また、フランチャイズ（FC）方式にし
てお店を増やそうとも考えました。子ど
も服のリサイクルショップもその中で展
開し、今後は経営者として営業をやろう
と決意したのです。私自身はパソコンや
インターネットに詳しくないので、その
部分は代わりにできる人を探しました。
　仕事を継続するには自分ですべてをや
ろうとしない、苦手なことを無理にしな
いことです。また、FC方式にするには、
誰でもできるシステムを構築する必要が
あります。私はあえて技術面からではな
く、お客様の要望に答えることを重視し
た商品を、わかりやすい形で提供するよ
うに提案。また、オーナーそれぞれにや
りたい形があり、その人の夢を叶えるよ
うにサポートしてあげることが大事です。
その結果、会社は利益を出して赤字をな
くすことができ、今ではFC加盟店も全
国で100店を超える規模になりました。
　お店を持つ人の中には、私のように母
子家庭の方もおみえになります。オーナ
ーはすべて自己判断で決めなければなら
ないことが多く、離婚という辛いことを
経験された皆さんなら、きっとこのよう
な形の仕事はできると思います。
　今後の夢は、下の娘のために障害者施
設を作ること。けっしてあきらめないこ
とが夢を現実にするのだと信じます。
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